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RESEÑA
Jornada sobre la Agència Tributària 
de Catalunya: una opción 
profesional de futuro
Ana María Delgado García
Catedrática de Derecho Financiero y Tributario
Directora del máster universitario de Fiscalidad
III Jornada de Orientación Profesional en Fisca-
lidad. La Agència Tributària de Catalunya: una 
opción profesional de futuro. Universitat Oberta 
de Catalunya. 24 de marzo de 2017.
El pasado 24 de marzo de 2017 tuvo lugar la III 
Jornada de Orientación Profesional en Fiscalidad, 
dedicada en esta ocasión a «La Agència Tributària 
de Catalunya: una opción profesional de futuro». 
Los Estudios de Derecho y Ciencia Política de 
la Universitat Oberta de Catalunya organizaron 
esta jornada, vinculada al máster universitario de 
Fiscalidad, como un instrumento de orientación 
profesional para los estudiantes de dicho máster, 
y bajo la dirección de Ana María Delgado García 
(directora del máster universitario de Fiscalidad de 
la UOC) y Rafael Oliver Cuello (profesor colabora-
dor de Fiscalidad de la UOC).
El objetivo de esta jornada fue conocer la Agència 
Tributària de Catalunya, cuáles son sus funciones y 
cómo se puede acceder a trabajar en esta adminis-
tración tributaria. A estos efectos, la primera po-
nencia de la jornada fue impartida por Montserrat 
Peretó García, directora general de Planificación 
y Estudios Fiscales de la Agència Tributària de 
Catalunya, bajo el título «Trabajar con nosotros: 
opciones profesionales». 
En la segunda de las ponencias, titulada «La 
Agència Tributària de Catalunya» e impartida por 
Eudald Vigo Tarrés, jefe del Área de Estrategia 
y Relaciones Externas de la Agència Tributària 
de Catalunya, se analizó tanto la función de los 
tributos como las competencias de gestión y 
recaudación de los impuestos propios de las co-
munidades autonómicas y cedidos. Asimismo, se 
explicó la estructura y funciones de la Agència 
Tributària de Catalunya.
Finalmente, Anna Guembe, técnica superior de la 
Agència Tributària de Catalunya, se centró en las 
carreras profesionales que ofrece la Agència, en 
concreto, los gestores y los inspectores tributa-
rios, abordando las funciones de ambas salidas 
profesionales. Asimismo, proporcionó algunos 
consejos prácticos para preparar las oposiciones 
a la Agència.
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